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En éste relato compartimos el itinerario didáctico  de la experiencia desarrollada 
en el  CEF N° 42 de la localidad de Tandil  que se concreta  en el 9no. Encuentro 
Provincial de Gimnasia y Danza,  abierto a instituciones educativas, clubes, 
sociedades de fomento, ONGs que fomenten  la  danza y la gimnasia como 
medios de expresión y socialización. 
Es de participación masiva, desde los tres años hasta adultos mayores. Aborda 
cada año distintas temáticas considerando la diversidad e interculturalidad,  
respondiendo a los objetivos institucionales que garantizan dinámicas 
democráticas de convocatoria, inclusión y participación comunitaria. 
Las presentaciones son  variadas, teniendo en cuenta cada edad y modalidad. Es 
una fiesta que hace del  CEF un referente de prácticas gimnásticas, donde se 
comunica a través de las diferentes muestras los aprendizajes construidos 
respecto de las habilidades motrices, sociales, comunicacionales y expresivas. 
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